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4. 道徳科で身に付けさせたい資質・能力及び態度とものの見方・考え方
めざすカ つなぐカ 実感するカ





0多面的 ・多角 的な見方 ・考え方
5. 研究内容
(1) 自分の考えを表現しやすくする工夫
( 2) 自分の経験 ・ 友だちの考え • これからの自己の生き方をつなげる見とりと支援
6. 研究評価
5. 授業内容で取り 組んだ授業実践の 中での子どもの言葉や 1時間の振り返りの記述か
ら、成果と課題を明らかにしていく 。それとともに、実践意欲や態度につながったかを学
校生活全般の行動の記録を適宜とったり、子ども自身が自己の成長の生き方についての振
り返りを記述 したりしながら 、検証する。
l子どもの言葉とは、子どもが発する 言語だけでなく、つぶやきや表情 ・仕草等の子どもの一挙手一投
足を捉えたものである。(cf: 学校提案）
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